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27. OIL CONFLICT, NIGERIA'S UNITY:THE LINKAGE 
AND THE DIVIDE 
Rowland E. Worlu 
Department of Marketing 
Covenant University, Ota 
Ogun State, Nigeria. 
e-mail: worlurek@yahoo.com 
G .s.m: 0803 7048971 
Introduction 
Oil is the life wire of Nigerian polity. Yet it constitutes the source of 
conflict and as such threatens the very essence of our unity. Why the 
paradox? 
The mode of extraction and distribution is mutually antagonistic to unity, 
But political leaders argue that the continuous unity of the state is pivoted 
on oil revenue since the government depends on oil for the running of the 
state. 
This explains why political leaders from various segments of the country 
struggle for political power. They promise Nigerians to sustain the unity 
of the country. Apparently, the aim of this effort is to maintain the 
extraction of oil and distribution of the oil revenue that funds the state. 
This results in the loss of property rights by some fragments of the society 
and attainment of development which defines the essence of unity. 
Since oil became a strategic commodity for Nigeria, politics, society and 
the economy have been characterized by conflictive relationships among 
key actors in the systems. Two major phases of this scenario can be 
discerned in Nigeria: oil conflict in the context of military regimes; and 
oil conflict in the era of democracy. The repressive approach to oil 
conflict resolution under the military regimes is understandable because 
of its inherent authoritarian tendencies. The hasty execution ofKen Saro-
385 
w i w a  a n d  h i s  k i n s m e n  u n d e r  A b a c h a  ( m i l i t a r y )  r e g i m e  i s  a  c a s e  i s  p o i n t .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d e m o c r a t i c  r e g i m e s  h a v e  h i g h  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n  
p o t e n t i a l s  b e c a u s e  o f  t h e i r  p e o p l e  o r i e n t e d  p o l i c i e s  a n d  t h e  a b i l i t y  o f  
c i t i z e n s  t o  l i m i t  t h e  p o w e r  o f  t h e  s t a t e  ( A l a p i k i  a n d  A l l e n ,  2 0 0 6 ) .  
I n  t h e  t w o  c o n t e x t s ,  i t  i s  c o m m o n  t o  f i n d  t h a t  l e a d e r s  h i n g e  t h e i r  a p p r o a c h  
t o  o i l  c o n f l i c t  o n  t h e  d e s i r e  t o  m a i n t a i n  t h e  u n i t y  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e y  
m a k e  t h e  s t a t e  a p p e a r  d i s r e s p e c t f u l  o f  g r o u p  r i g h t s  a n d  d e t e r m i n e d  n o t  t o  
h a v e  i t s  p o w e r  l i m i t e d  b y  t h e  p e o p l e  o n  i s s u e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  e x t r a c t i o n  
o f  o i l  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  i t s  r e v e n u e .  I t  i s  o n  t h i s  p r e m i s e  t h a t  t h i s  p a p e r  
a s s e r t s  t h a t  o i l  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  a  s o u r c e  o f  f r i c t i o n  i n  N i g e r i a  w h e r e  
l e a d e r s  h i d e  u n d e r  t h e  c l o a k  o f  u n i t y  t o  o p p r e s s  a  r e g i o n .  A p p a r e n t l y ,  
s o m e  o t h e r  r e g i o n s  h a v e  w i l l i n g l y  r e s i g n e d  t o  t h e  L u g a r d i a n  a r r a n g e m e n t  
i n  o r d e r  t o  b e n e f i t  f r o m  t h e  o i l  c o n f l i c t  ( o r  o i l  r e v e n u e ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
t h i s  p a p e r  a t t e m p t s  t o  e x a m i n e  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  t h e  o i l  c o n f l i c t  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  i n t e r e s t  a n d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  m a j o r  p a r t i c i p a n t s  - t h e  
N i g e r i a n  S t a t e ,  o i l  c o m p a n i e s  a n d  t h e  l o c a l  c o m m u n i t i e s .  
T h e  p a p e r  w h i c h  r e l i e s  m a i n l y  o n  s e c o n d a r y  d a t a  h a s  b e e n  s t r u c t u r e d  i n t o  
f i v e  p a r t s  v i z :  T h e  f o u n d a t i o n  o f N i g e r i a n  u n i t y ,  t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  o i l  
c o n f l i c t ;  t h e  h i s t o r y  a n d  d i m e n s i o n s  o f  o i l  c o n f l i c t ,  l i n k a g e  a n d  n e g a t i o n  
o f  u n i t y ,  i m p l i c a t i o n  f o r  N  i g c r i a n  s t a t e .  
F o u n d a t i o n  o f N i g e r i a ' s  U n i t y  
B e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  t h e  B r i t i s h ,  t h e  p e o p l e  o f N i g e r i a  l i v e d  u n d e r  v a r i o u s  
p o l i t i c a l  s y s t e m s  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  s o p h i s t i c a t i o n  i n  t e r m s  o f  
o r g a n i z a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e i r  o w n  a f f a i r s .  T h e r e  w e r e  i n  
e x i s t e n c e ,  t w o  e m p i r e s  O y o  a n d  B e n i n ,  a  C a l i p h a t e  t h e  S o k o t o  
C a l i p h a t e  a n d  a  p r o f i l e  o f  p r i n c i p a l i t i e s ,  s m a l l  c h i e f d o m s  a n d  v i l l a g e  
r e p u b l i c s  d o t t e d  a l l  o v e r  w h a t  i s  n o w  t h e  E a s t e r n  S t a t e s  o f N i g e r i a .  T h e r e  
w e r e  i n  p l a c e s ,  t h e  _m a k i n g s  o f  m o d e m  s t a t e  b a s e d  o n  f o r c e  a n d  
m a i n t a i n e d  b y  a  k n o w n  u l t i m a t e  a u t h o r i t y ,  b u t  a l l  t h e s e  w e r e  a b o r t e d  a n d  
o v e r r u n  b y  t h e  e x p a n d i n g  E u r o p e a n  i m p e r i a l i s m  o f  t h e  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y .  
T h e  j o b  o f  c r e a t i n g  t h e  m o d e m  s t a t e  o f  N i g e r i a  w a s  a c h i e v e d  b y  
E u r o p e a n  i m p e r i a l i s m ,  a n d  t h e  p r o c e s s  w a s  p a t c h y  a n d  d e v e l o p e d  i n  f i t s  
a n d  s t r a i t s .  I n  1 9 1 4  s i r  F r e d r i c k  J . D .  L a g g a r d  d e c i d e d  t h a t  t h e  t w o  
c h u n c k s  o f  t e r r i t o r y  B r i t a i n  h a d  a c q u i r e d  i n  t h e  N i g e r  a r e a  s h o u l d  b e  
. .  
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amalgamated for easier exploitation anct better administration. An 
ultimate authority over the whole area and an administrative machine for 
its governance was established by dividing the country into provinces, 
and provinces into districts. 
There was no pretence of democracy in the colonies and protectorates of 
the empire, and when the question of presentation of 'native' interests 
arose, a few Nigerians where handpicked to 'participate' in the legislative 
council. This framework provided the initial structure for the modem 
state ofNigeria. Railways, electricity, telecommunication and roads were 
built to facilitate the fuller exploitation of the colony. 
By the 1930s, the various indigenous rulers of the multitude of states, 
emirates, principalities, chiefdoms and kingdoms were overruled by the 
British and the native rulers were reduced to the status of local 
administrators overseen by the imperial representative in the area. 
Independence and self-government for colonial territories became 
accepted facts of the post-World War II era, and granting it was just a 
question of time. Political development after the war was just a matter of 
working out a timeTable and accepTable constitutional structure that 
would ensure the orderly transition of power from the British to 
Nigerians. On October 1, 1960, Nigeria regained political independence 
as a Federation of three regions. In 1963, this was modified further to 
become the Federal Republic of Nigeria within the British common 
wealth. 
Rationale for the Oil Conflict 
The fundamental cause of the present crisis in the Niger Delta was laid in 
the colonial period within the context of the inability of the then 
government to address the issue of the minorities. The minorities, by 
virtue of their relatively small population, are subjected to economic and 
political marginalization. This has placed the minorities in constant 
opposition with the dominant ethnic groups. 
This was the position of the minorities of the Niger Delta in the period 
preceding independence. The region lost its power to control its destiny 
with the amalgamation of the southern and northern protectorates by 
Lord Lugard, and every successive federal constitution was reluctant to 
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a d d r e s s  t h e  f e a r s  o f  t h e  m i n o r i t i e s  i n  t h e  r e g i o n .  T h e  n o  T a b l e  c o n s t i t u t i o n  
i n  t h i s  d i r e c t i o n  w a s  A r t h u r  R i c h a r d s  R e f o r m s  o f  1 9 4 6  t h a t  e s t a b l i s h e d  
r e g i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n  a s  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  t h e  B r i t i s h  c o l o n i a l  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  s u b s e q u e n t  1 9 5 4  c o n s t i t u t i o n  r e g i o n a l i z e d  t h e  
c o u n t r y  a s  a  m e a n s  o f  a d d r e s s i n g  t h e  f e a r s  a n d  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  
m i n o r i t i e s .  
O n e  o f  t h e  e a r l i e s t  a g i t a t i o n s  f r o m  t h e  N i g e r  D e l t a  m i n o r i t i e s  w a s  b y  t h e  
I j a w  R i v e r s  p e o p l e s  L e a g u e  t h a t  l e d  t o  t h e  c r e a t i o n  b y  t h e  B r i t i s h  o f  
R i v e r s  p r o v i n c e  i n  1 9 4  7 .  A n d  i t  w a s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h a t  t h e  N i g e r  
D e l t a  c o n g r e s s  w a s  f o u n d e d  b y  H a r o l d  D a p p a - B i r i y e  t o  s t r u g g l e  a g a i n s t  
i n e q u a l i t y  a n d  i n e q u i t y  m e t e d  t o  t h e  p e o p l e  o f t h e  r e g i o n .  
A n o t h e r  m a j o r  i s s u e  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  i s  t h a t  s i n c e  t h e  d i s c o v e r y  o f  o i l  i n  
c o m m e r c i a l  q u a n t i t i e s  b y  s h e l l - B p  i n  I j a w  c o m m u n i t y  o f O l o i b i r i  i n  1 9 5 6  
o f O g b i a  L o c a l  G o v e r n m e n t  o f B a y e l l  s t a t e ,  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  r e g i o n  
h a v e  p e r s i s t e n t l y  e n g a g e d  t h e  o i l  c o m p a n i e s  a n d  t h e  N i g e r i a n  s t a t e  i n  
s e r i e s  o f  p r o t e s t s .  T h e s e  p r o t e s t s  d e r i v e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  a l l  l a w s  t o  o i l  
e x p l o i t a t i o n  a n d  l a n d  o w n e r s h i p  b e  a b r o g a t e d  b e c a u s e  t h e y  w o r k e d  
a g a i n s t  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  L o c a l  p e o p l e .  T h e  i s s u e  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e  
c o n t r o l  a n d  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  a s  w e l l  a s  a p p r o p r i a t e  i n s t i t u t i o n a l  a n d  
f i n a n c i a l  a r r a n g e m e n t s  s h o u l d  b e  p u t  i n  p l a c e  b y  t h e  N i g e r i a n  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  o i l  c o m p a n i e s  t o  c o m p e n s a t e  t h e  o i l  p r o d u c i n g  
c o m m u n i  t i e ?  f o r  d e v e l o p m e n t a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  
w i t h  o i l  e x p l o r a t i o n  a n d  e x p l o i t a t i o n .  
T h e  N i g e r  D e l t a  communitie~ h a v e  b e e n  p r o t e s t i n g  a g a i n s t  t h e s e  
i n j u s t i c e s  p e a c e f u l l y  f o r  d e c a d e s .  C i v i l  s o c i e t y  g r o u p s  s u c h  a s  p a n  N i g e r  
D e l t a  R e s i s t a n c e  m o v e m e n t  C h i k o k o ,  t h e  E n v i r o n m e n t a l  R i g h t s  A c t i o n ,  
t h e  I  j a w  y o u t h  c o u n c i l ,  t h e  m o v e m e n t  f o r  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  o g o n i  p e o p l e  
( m o s o p )  m o v e m e n t  f o r  R e p a r a t i o n  t o  O g b i a  ( M O R E  T O )  a n d  t h e  
m o v e m e n t  f o r  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  I j o  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  ( M O S I E N D )  h a v e  
e m e r g e d  i n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  t o  c a m p a i g n  f o r  c o r p o r a t e  r e s p o n s i b i l i t y ,  
e n v i r o n m e n t a l  s u s t a i n a b i l i t y ,  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  a n d  d e m o c r a t i c  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  N i g e r  D e l t a .  
B e s i d e s ,  t h e  i n d i g e n o u s  p e o p l e s  a n d  f o r e s t - d e p e n d e n t  c o m m u n i t i e s ,  l i k e  
o t h e r s  a r o u n d  t h e  w o r l d ,  a r e  s i m p l y  f i g h t i n g  f o r  s u s t e n a n c e  a n d  t h e i r  
. .  
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On the other hand, the Nigerian government is only interested in 
increased oil revenue in the form of taxes and rent, and a greater 
jurisdiction. 
It is imperative to recall that on the eve of independence, the Niger Delta 
minorities were so forceful in their agitation for self-determination that 
the colonial administration had to set up the WILLINK Commission to 
inquire into the fears of the minorities and the means of allaying them in 
1957. The outcome of the report in 1958 confirmed that, "no regional 
government secure in the majority would pay attention to critics or 
attempt to meet the wishes of the minorities" 
The report therefore recommended the insertion of certain clauses in the 
constitution of the country that would guarantee the protection of the 
minorities and the setting up of a board for the development of the Niger 
Delta to give attention to the developmental needs of the local people of 
the region. To some extent, this is the basis for the establishment of 
OMPADEC and NDDC. However, the constitutional guarantees did not 
protect the minorities of the Niger Delta nor did the Niger Delta 
Development Board ever fully address the plight of the people. 
Today, whenever the Niger Delta is mentioned what readily comes to 
mind is crude oil and associated natural products. The region is richly 
endowed with abundant petroleum that is found in almost all the creeks 
and oceans in the area. This has afforded the Federal Government the 
opportunity to generate over 90% of its revenue from petroleum 
exploration, exploitation and marketing by foreign oil companies. Yet, 
the strong contention has been that the government does not use part of 
the revenue so generated at all times to provide the oil bearing minorities 
necessary infrastructures and other social needs. F u r t h e r m o r e , 
agricultural lands have been depleted; environmental degradation 
occasioned by oil spillages in the reverine areas has made life difficult for 
the local people. 
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T h e r e f o r e  t h e  b a c k b o n e  o f  t h e  N i g e r  D e l t a  c o n f l i c t  i n  t h e  p o s t  
i n d e p e n d e n t  e r a  h q s  b e e n  c e n t e r e d  i n  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  p o w e r  a n d  
r e s o u r c e s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t h r o u g h  t h e  
i n s t r u m e n t a l i t y  o f  c o n s t i t u t i o n s  a n d  d e c r e e s .  T h e  o i l  m i n o r i t i e s  h a v e  l o n g  
b e e n  d e n i e d  a c c e s s  t o  o i l  w e a l t h  a n d  t h e  c o n t r o l  w a s  b e y o n d  t h e i r  p o w e r .  
T h e y  h a v e  t o  d e p e n d  o n  t h e  N i g e r i a  s t a t e  f o r  t h e i r  s h a r e  f r o m  o i l .  
H i s t o r y  a n d  D i m e n s i o n s  o f  O i l  C o n f l i c t  
T h e  p o l i t i c s  o f  o i l  i n  N i g e r i a  c a n  b e  l o c a t e d  a t  t h e  c o n j e c t u r e  o f  t h r e e  
p r i n c i p a l  d e v e l o p m e n t s :  F i r s t ;  e t h n i c  b a s e d  p o l i t i c a l  d o m i n a t i o n ,  w h i c h  
w a s  b r i e f l y  a t t e n d e d  t o  a b o v e .  T h i s  s c e n a r i o  a i d e d  t h e  e x p r o p r i a t i o n  o f  
t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  o i l  p r o d u c i n g  c o m m u n i t i e s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
d o m i n a n t  g r o u p s .  S e c o n d ,  i s  t h e  a l l i a n c e  b e t w e e n  t h e  c o m p r a d o r  c l a s s  t h e  
o i l  c o m p a n i e s ,  a n d  s t a t e  e n t e r p r i s e ,  a g e n c i e s  a n d  f u n c t i o n a r i e s ,  t o  e x p l o i t  
o i l  r e s o u r c e s  a n d  r e s t r i c t  t h e  o i l  m i n o r i t i e s  a c c e s s  t o  t h e  m o r e  r e w a r d i n g  
s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y .  T h e  t h i r d  s c e n a r i o  i s  t h e  o i l - b a s e d  e n v i r o n m e n t a l  
d e g r a d a t i o n  w h i c h  u n d e r m i n e s  t h e  t r a d i t i o n a l  p e a s a n t  a n d  f i s h i n g  
e c o n o m y  o f  t h e  o i l  p r o d u c i n g  c o m m u n i t i e s  w i t h o u t  p r o v i d i n g  a  v i a b l e  
e c o n o m i c  a l t e r n a t i v e  ( A l a p i k i  a n d  a l l e n ,  2 0 0 6 ) .  
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  a b o v e ,  t h e  b u i l d - u p  t o  c o m m u n i t y  r e s i s t a n c e ,  y o u t h  
r e s t i v e n e s s ,  a n d  v i o l e n t  c o n f r o n t a t i o n s  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  h a v e  g o n e  
t h r o u g h  d i f f e r e n t  p h a s e s  a n d  d i m e n s i o n s .  T h e  f i r s t  p h a s e  d a t e s  b a c k  t o  
F e b r u a r y  2 4 ,  1 9 6 6  w h e n  a  s m a l l  g r o u p  o f l j a w  a c t i v i s t s  ( t h e  N i g e r  D e l t a  
v o l u n t e e r  f o r c e  l e d  b y  I s a a c  A d a k a  B o r o  ( a  f o r m e r  U n i v e r s i t y  
u n d e r g r a d u a t e  a n d  e x - p o l i c e  m a n )  S a m  o w o n a r o ,  a n d  N o t t i n g h a m  D i c k ,  
t o  s e c e d e  t h r o u g h  f o r c e  o f  a r m s  b y  p r o c l a i m i n g  t h e  N i g e r  D e l t a  R e p u b l i c .  
I n  t h e  1 9 7 0 s  a n d  1 9 8 0 s ,  h o s t  c o m m u n i t i e s  r e l i e d  o n  p e a c e f u l  p r o t e s t s ,  
p e t i t i o n s  a n d  l o b b y i n g .  G o v e r n m e n t  r e s p o n s e  w a s  l a r g e l y  n o n c h a l a n t .  
T h e  s i t u a t i o n  . c h a n g e d  i n  t h e  1 9 9 0 s  w i t h  t h e  u p r i s i n g  o f  t h e  O g o n i s  
a g a i n s t  t h e  o i l  c o m p a n i e s  ( n o t a b l y  S P D C )  a n d  t h e  t h e n  m i l i t a r y  ( A b a c h a )  
r e g i m e .  T h e  O g o n i  s t r u g g l e  i n c i d e n t a l l y  h e l p e d  i n  t h e  d e m a n d  f o r  
d e m o c r a c y  i n  N i g e r i a ,  a s  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  s t a t e  u n d e r  G e n e r a l  S a n i  
A b a c h a  i n c u r r e d  f o r  i t s e l f  a  p a r i a h  S t a t u s ,  d i s c o n n e c t i n g  f r o m  o t h e r  
d e m o c r a c i e s  i n  t h e  c o m m i t t e e  o f  n a t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  S t e y n  ( 2 0 0 3 )  t h e  
O g o n i  s t r u g g l e  o v e r  o i l  f o c u s e d  o n  t h e  i n t e r f a c e  b e t w e e n  
u n d e r d e v e l o p m e n t  a n d  e n v i r o n m e n t a l  d e s t r u c t i o n .  
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The spill-over effect of the Ogoni demand ,for protection of their 
environment is seen in the transformation of this demand for the 
protection into a militant articulation of development reflecting in the 
activities of some irregular armed groups today in the rest of the Niger 
Delta (Ibeanu, 2000). 
The prevalence of armed groups of militant youths engaged in violent 
confrontation with the government has now become the defining 
character ofthe interface between oil and unity ofNig.eria. 
However, the strategies of the conflicting parties have change4 over the 
years. From the earlier strategy of ignoring the people the federal 
government has adopted strategies such as upward review of the revenue 
allocation formula, cooptation of Niger Delta.elites through political 
appointment or award of juicy contracts, establishment of special 
agencies such as OMPADEC and NDDC, and the creation of additional 
states such as Akwa Ibom, Delta and Bay elsa. These institutional policy 
measures and responses appear not to have assuaged the anger, 
discontent and feelings of neglect and marginalization by the people of 
the Niger Delta Region (Alapiki &Allen, 2006). 
The Government seems to have run out of ideas and in frustration adopted 
the forceful repressive approach. The youths in response have 
intensified the confrontation with the state and oil companies using 
strategies like periodic occupati.on of work sites and oil locations, 
blocking of access roads, shutting down of platforms and oil flow pumps, 
occasional destruction of oil facilities and sabotage of equipment, oil 
bunkering and most recently kidnapping of expatriate oil workers. 
Intelligence reports indicate that the Nigerian Navy has achieved 
improved performance in the monitoring of the nation's territorial waters 
thereby curbing the bunkering business. In response, the youths have 
increased the spate of hostage taking and abductions as an attractive 
source of revenue. The Table below shows it all. 
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T A B L E :  S E L E C T E D  C A S E S  O F  A B D U C T I O I \ ' " S / K I D N A P P I I \ ' " G  
F O R  R A N S O M  ( 2 0 0 2  2 0 0 4 )  
S I N  
A c t i o n / D a t e  M N C / O i l  Y o u t h  A s c e r t a i n e  O u t c o m e  
I  
S e r v i c i n g  C o .  G r o u p / E t h n i c  d  P u r p o s e  
G r o u p / S t a t e  
I  H o s t a g e  t a k i n g  S h e l l  
M i l i t a n t  y o u t h  R a n s o m  
R e s u l t e d  f r o m  
o f  I  0  w o r k e r s  I  G a n g ,  E k e r e m o r  
D e m a n d  f a i l u r e  t o  y i e l d  t o  
A p r i l 2 0 0 2  
L G A ,  I j a w  
f o r N G N  a l l e g e d  f r i v o l o u s  
/ B a l y e s a  S t a t e .  3 . 1 m .  d e m a n d s .  
2  K i d n a p  o f  s t a f f  O i l  S e r v i c i n g  
! j a w  y o u t h  
D e m a n d  S t a t e  G o v e r n m e n t  
/ J u n e  C o .  W o r k i n g  m i l i t a n t s  i n  f o r N G N  I n t e r v e n t i o n  I  
2 9 - J u l y  2 0 0 3  f o r  S h e l l .  B o m a d i / B u r u t u  2 5 . 4 m .  N e g o t i a t e d  r e l e a s e  
L G A s / D e l t a  a f t e r  1 4  d a y s .  
S t a t e .  
3  
K i d n a p  o f 9  
! j a w  M i l i t a n t s  R a n s o m  I  R e l e a s e d  2  d a y s  
c r e w  a n d  4  
O t h e r  l a t e r  a f t e r  t h r e a t s  b y  
m i l i t a r y  e s c o r t s  d e m a n d s .  S t a t e  G o v e r n m e n t  I  
o f  o i l  b a r g e s  I  S e c u r i t y  A g e n c i e s .  
N o v e m b e r  I I -
1 3  2 0 0 3 .  
4  K i d n a p  o f  
C h e v r o n  M i l i t a n t  l j a w  
R a n s o m  I n t e r v e n t i o n  o f  
w o r k e r s  I  T e x a c o  y o u t h s  I  B a y e l s a  d e m a n d s  S t a t e  G o v e r n m e n t  
N o v e m b e r  S t a t e .  
2 0 0 3 .  
5  K i d n a p  o f  1 9  
N o b e l  D r i l l i n g /  I j a w  M i l i t i a s  I  R a n s o m  
I n t e r v e n t i o n  o f  
o i l  w o r k e r s .  
p r o s p e c t i n g .  D e l t a  S t a t e .  d e m a n d s  S t a t e  G o v e r n m e n t  
6  K i d n a p  o f 7  
B r e d e r o  S h a w  M i l i t a n t  I j a w  R a n s o m  S t a t e  G o v e r n m e n t  
w o r k e r s /  O i l  I  s e r v i c i n g  
y o u t h s  I  D e l t a  
d e m a n d s  I n t e r v e n t i o n  I  
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by militants in Beyelsa State. In the pro~eeding weekend of August 5, 
2006 an armed operation by the militari't yGutns led to the death of five oil 
workers and kidnapping of six others. 
Oil conflict has also become a cross border issue in Nigeria. On February 
21,2001, the governments of Sao Tome and Principe and Nigeria agreed 
to exploit petroleum reserves jointly in a once disputed offshore region. 
In October 2002, the international court of justice (ICJ) awarded the 
Bakassi peninsula to Cameroon. Both Cameroon and' Nigeria had 
claimed the Bakassi peninsula, a 1,000 square kilometer ( 490 Square 
mile) area located in the gulf of guinea that is believed to contain 
significant reserves of oil. The territory has been ceded to Cameroon 
against the wish of the citizens. Both Nigerian and Cameroon troops have 
pulled out of the disputed area. 
Conclusion. 
Two major conclusions can be drawn from this write- up: 
First is that there is a linkage between oil conflict and Nigerians unity. 
Another is that oil conflict is a negation of Nigeria's unity. These 
conclusions are addressed tum. 
The Linkage of Oil Conflict to Nigeria's Unity 
Political actors in Nigeria support unity only as a means to power over 
resources including oil. Unless unity is seen as an end in itself, they will 
have no strong convictions to defend its essence, purpose and structure. 
Nigeria currently depends on oil revenue. This means that without the 
oil, the state will collapse. It is oil that funds the state. Nigeria has 774 
local Government councils and 36 states in addition to the Federal 
Capital territory. All these depend on oil revenue. Oil friction therefore 
provides a platform for Nigerian leaders to perpetuate authoritarianism. 
For example, when General Gowon promulgated decree 51 in 1969 that 
made petroleum a property ofNigerian government, he did it on the guise 
of keeping Nigeria one. 
President Obasanjo in 1999, while on an official v1s1t to Beyelsa, 
reminded Ijaw people that every Nigerian had a stake in oil resources 
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b e c a u s e  t h e  c i v i l  w a r  w a s  e s s e n t i a l l y  a  w a r  f o r  o i l  r e s o u r c e s .  T h i s  s h o w s  
t h a t  t h e  r e p r e s s i v e n e s s  o f  t h e  s t a t e  t o w a r d s  t h r e a t s  t o  t h e  c o n t i n u o u s  
e x t r a c t i o n  o f  t h e  o i l  a n d  t h e  s t r u g g l e .  t o  o c c u p y  g o v e r n m e n t  h o u s e ,  
w h e t h e r  a t  t h e  l o c a l ,  s t a t e  o r  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  l e v e l  b y  p o l i t i c i a n s  i s  
a l s o  p a r t  o f  t h i s  w h o l e  w a r  f o r  o i l  r e s o u r c e .  
N i g e r i a ' s  u n i t y  i s  r e s t i n g  o n  o i l  r e s o u r c e  a n d  o i l  c o n f l i c t  s o  m u c h  s o  t h a t  
t h e r e  a r e  i n s i n u a t i o n s  o f  a  p o s s i b l e  s e c e s s i o n  b y  s o m e  r e g i o n s  i f  r e s o u r c e  
c o n t r o l  i s  n o t  p e r m i t t e d  i n  N i g e r i a ' s  f e d e r a t i o n .  C o u l d  t h i s  b e  t h e  r e a s o n  
w h y  s o m e  n o r t h e r n  g o v e r n o r s  w e n t  t o  c o u r t  w h e n  1 3 %  
d e r i v a t i o n / r e v e n u e  s h a r i n g  f o r m u l a  b e c a m e  e f f e c t i v e ?  I n  t h i s  
c o n n e c t i o n ,  o n e  m a y  f o r g i v e  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  N i g e r  D e l t a  w h o  b e l i e v e  
t h a t ,  t h e  d e r i v a t i o n  s t o r y  w o u l d  h a v e  b e e n  d i f f e r e n t  i f  o i l  m i n e r a l  w a s  
f o u n d  i n  t h e  a r e a s  o f  t h e  m a j o r  e t h n i c  g r o u p s .  
O i l  C o n f l i c t  a s  a  T h r e a t  t o  N i g e r i a ' s  U n i t y  
I n  m o r e  t h a n  f o u r  d e c a d e s  N i g e r i a  h a s  e a r n e d  a b o u t  $ 3 4 0  b i l l i o n  d o l l a r s ;  
y e t  o v e r 7 0 %  o f  N i g e r i a n s ,  e s p e c i a l l y  o f  t h e  o i l  p r o d u c i n g  r e g i o n s ,  a r e  
s t i l l  l i v i n g  i n  p o v e r t y  ( O b i ,  2 0 0 4 ) .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h e r e f o r e  t h a t  o i l  
c o n f l i c t  t h r e a t e n s  t h e  u n i t y  i f  N i g e r i a  i n  d i v e r s e  w a y s :  T h e  m o d e  o f  
e x t r a c t i o n  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  o i l  r e v e n u e ,  f a u l t y  f e d e r a l  s t r u c t u r e  a n d  
u n d e r - d e v e l o p m e n t a l  l i b e r a l  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
E c o l o g i c a l  c o n s e q u e n c e s  o f  o i l  e x t r a c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  r e v e n u e  
d e r i v e d  p r e d o m i n a n t l y  n e g a t e  t h e  u n i t y  o f  N i g e r i a  a n d  t h e  e c o n o m i c  
a s p i r a t i o n s  o f  t h e  o i l - b e a r i n g  c o m m u n i t i e s .  A f t e r  a l l ,  1 9 6 0  a n d  1 9 6 3  
c o n s t i t u t i o n s  a f f i r m e d  t h e  5 0  p e r c e n t  d e r i v a t i o n  f o r m u l a .  S e c t i o n  1 4 0  o f  
b o t h  d o c u m e n t s  s t i p u l a t e d  t h a t  f o r  s h a r i n g  o f  t h e  p r o c e e d s  o f  m i n e r a l s  
i n c l u d i n g  m i n e r a l  o i l ,  t h e r e  s h a l l  b e  p a i d  b y  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  t o  a  
R e g i o n ,  a  s u m  e q u a l  t o  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  p r o c e e d s  o f  a n y  r o y a l t y  r e c e i v e d  
b y  t h e  F e d e r a t i o n  i n  r e s p e c t  o f  a n y  m i n e r a l  e x t r a c t e d  i n  t h a t  r e g i o n  a n d  
a n y  m i n i n g  r e n t s  d e r i v e d  b y  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  f r o m  w i t h i n  t h e  
r e g 1 0 n .  
D u r i n g  t h e  N a t i o n a l  P o l i t i c a l  R e f o r m  C o n f e r e n c e  h e l d  i n  2 0 0 5 ,  t h e  
d e l e g a t e s  f r o m  t h e  N i g e r  D e l t a  R e g i o n  o f  N i g e r i a  s t a g e d  a  w a l k  o u t  
b e c a u s e  o f  t h e  a r r o g a n t  r e f u s a l  o f  o t h e r  d e l e g a t e s  ( p a r t i c u l a r l y ,  t h e  
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northem delegates) to retum to the:. pFe-independence and post-
independence order of revenue sharing. And this, by the calculation of the 
Niger Delta delegates, was to commence with 25 percent with a phased 
review to 50 percent. The antagonists preferred to offer 17 percent with 
no provision for a phased review. 
In other words, the grievances of the oil bearing commumtles are 
predicated on four key points: environmental degradation, human rights 
violations, political marginalization and lack of access to. oil wealth 
produced in the regions. These ethnic grievances against the state create 
strains for Nigeria unity; and if not Schecked may lend fillip to the 
prediction of the U.S based organization on the possible disintegration of 
Nigerian in the next 15 years. 
Implications for Nigerian Polity 
The bottom line of the discourse on oil conflict and Nigeria's tottering 
unity is that a credible and equiTable revenue allocation formula 
represents a viable way oflessening tension, agitations and perception of 
unfairness, if not total disill-usionment in the Niger Delta. 
Correspondingly, the implementation of a viable programme for rapid 
human development would be a lot easier to achieve with a revenue 
allocation formula that the peoples of the Delta could consider equiTable 
and accepTable (UNDPNigeria, 2006.) 
In other words, the current violent conflict in the region is ascribable to 
the absence of basic social and welfare amenities and infrastructural 
facilities resulting from decades of neglect as well as forceful repressive 
approach employed by the state. Unfolding event show that reliance on 
forceful repression by the state has not worked and will not succeed. 
Rather, the various stakeholders to the conflict, from the federal, state and 
local community levels, must agree to negotiate on a neutral platform on 
the basis for oil exploitation and co-existence as a nation. This calls for 
reconsideration of the land use act and other legislations that have guided 
oil exploration since the 1960s to improve the local empowerment 
content. Equally important is a stronger focus on govemance issues 
which pertain to participatory democracy known for persuasion, 
freedom, equality, negotiation and consensus building. 
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